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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara deskriptif, 
jenis prokrastinasi pada mahasiswa Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Sampel dari penelitian ini 
adalah mahasiswa semester III – IX, yang diambil menggunakan 
teknik simple random sampling. Pengumpulan data diberikan kepada 
102 sampel, dengan instrumen berbentuk skala jenis Likert. Skala 
dibuat berdasarkan jenis-jenis prokrastinasi akademik dari Solomon 
dan Rothblum (1984). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
dari jenis-jenis prokrastinasi akademik menunjukkan pada tugas 
menulis, sebanyak 92,2% (95 mahasiswa) tergolong menunda tugas 
menulis sangat tinggi, 5,8% (6 mahasiswa) subjek dengan tingkat 
tinggi, 1% (1 mahasiswa) dengan tingkat sedang. Pada jenis tugas 
belajar untuk persiapan ujian, sebanyak 2,9% (3 mahasiswa) 
tergolong menunda belajar untuk ujian sangat tinggi, 12,5% (13 
mahasiswa) subjek dengan tingkat tinggi, 33,7% (35 mahasiswa) 
dengan tingkat sedang, 36,5% (38 Mahasiswa) melakukan 
penundaan pada tingkat rendah dan 12,5% (13 Mahasiswa) 
melakukan penundaan pada kategori sangat rendah. Sedangkan pada 
jenis tugas membaca sebanyak 10,7% (11 Mahasiswa) melakukan 
penundaan pada aspek tugas membaca sangat tinggi, 50,5% ( 52 
Mahasiswa) melakukan penundaan pada kategori sedang, 23,3% (24 
Mahasiswa) melakukan penundaan pada kategori rendah dan 
sebanyak 14,6% ( 15 Mahasiswa) melakukan penundaan pada 
kategori sangat rendah. Pada tugas administrasi sebanyak 1% (1 
mahasiswa) tergolong menunda tugas pada kategori tinggi, 21,7% 
(22 mahasiswa) subjek menunda dengan tingkat sedang, 43,7% (45 
mahasiswa) melakukan penundaan dengan tingkat rendah, 33% (34 




tugas akademik menghadiri pertemuan, sebanyak 7,8% (8 
mahasiswa) tergolong menunda pada tingkat tinggi, 41,7% (43 
mahasiswa) subjek menunda dengan tingkat sedang, 40,8% (42 
mahasiswa) melakukan penundaan dengan tingkat rendah, 8,7% (9 
Mahasiswa) melakukan penundaan pada tingkat sangat rendah. Pada 
jenis tugas akademik secara umum, sebanyak 2,9% (3 mahasiswa) 
tergolong menunda pada tingkat tinggi, 30,1% (31 mahasiswa) 
subjek menunda dengan tingkat sedang, 57,3% (59 mahasiswa) 
melakukan penundaan dengan tingkat sedang, 21,4% (22 
Mahasiswa) melakukan penundaan pada tingkat rendah dan 8,7% (9 
Mahasiswa) melakukan penundaan pada kategori sangat rendah. 

















Patrisia Agustiani (2021). “Description of the Type of Academic 
Procrastination in Widya Mandala Catholik University Students,” 
Undergraduate Thesis 1. Faculty of Psychology, Widya Mandala 
Catholic University Surabaya, in Madiun City.  
ABSTRACT 
Purpose of this study was to see the descriptive, the type of 
procrastination in students of Widya Mandala Catholik University 
Surabaya, in Madiun City. The sample of this study were students of 
semester III – IX, using random sampling technique, with 102 
samples, and instruments in the form of a Likert-type scale. The scale 
is based on the types of academic procrastination from Solomon and 
Rothblum (1984). The results of this study indicate that of the types 
of academic procrastination, as much as 92.2% (95 students) are 
classified as postponing writing assignments very high, 5.8% (6 
students) are high-level subjects, 1% (1 students) with a moderate 
level. In the type of study assignment for exam preparation, as many 
as 2.9% (3 students) were classified as postponing studying for the 
very high exam, 12.5% (13 students) were subjects with a high level, 
33.7% (35 students) were at a moderate level, 36.5% (38 students) 
did procrastination at the low level and 12.5% (13 students) did 
delays at the very low category. Where as in the type of reading 
assignment as much as 10.7% (11 students) did delays in the very 
high aspect of the reading assignment, 50.5% (52 students) did 
delays in the moderate category, 23.3% (24 students) did delays in 
the low category and as many as 14.6% (15 students) did delays in 
the very low category. In administrative tasks as much as 1% (1 
student) is classified as postponing assignments in the high category, 
21.7% (22 students) of the subject is delaying with a moderate level, 
43.7% (45 students) procrastinating with a low level, 33% (34 
students) performs delays at a very low level. On academic 
assignments attending meetings, as many as 7.8% (8 students) were 
classified as procrastinating at a high level, 41.7% (43 students) 
were deferring subjects at a moderate level, 40.8% (42 students) 
were postponing at a low level, 8 , 7% (9 students) did 
procrastination at a very low level. In the type of academic 




as procrastinating at a high level, 30.1% (31 students) were delaying 
subjects at a moderate level, 57.3% (59 students) were 
procrastinating at a moderate level, 21.4% (22 students) did 
procrastination at the low level and 8.7% (9 students) did delays at 
the very low category. 
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